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 『三人』における宗教性
藤　岡　加世子
 The Religious Quality in The Three 
 Kayoko FUJIOKA
　　The Three is the short novel written by Toson Shimazaki. Toson 
depicted the heroine’s traveling days to Yamabe Hot Spring in Nagano 
Prefecture. There lived her two friends graduated from the same 
university. She had come to fi nd her own way of life as a woman through 
the interaction with her friends. Reading the religious aspect of this 
novel deeply, we can fi nd the theme of this novel, “the awakening of true 
self“, and appreciate the artistic quality of this novel. This novel also 
teaches us the importance of reading the religious aspect in Toson's 





























































































































































































































































































































































































































































































（1）新潮合評会「三人」（『新潮』大正 13（1924）年 5 月号）
（2）『三人』初出は「改造」（大正 13（1924）年 4 月 1 日）。初版は『藤村パンフレット』
第 2 集（大正 13（1924）年 6 月 16 日、新潮社）、「太陽の言葉」、「子に送る手紙」
と共に収録。












（8）拙稿「『夏草』を流れる詩心」（「国文白百合」44 号（平成 25（2013）年 3 月、白
百合女子大学国語国文学会））





として）の関わりの時期は、『愛の歌』（大正 11（1922）年 1 月、春陽堂）を刊行。
32 編の恋愛詩を収録している。
